




















• Bağlı oldukları kurumun entelektüel birikimini
uluslararası standartlarda bir arada toplayan, saklayan,






































• Açık erişim sistemlerinin temelini oluşturan kurumsal
akademik arşiv sistemleri için kullanılan yazılımlar,
ücretsiz olan açık kaynak koldu yazılımlar ve ücretli paket
programlardan oluşmaktadır.
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Kurumsal	Akademik	Arşiv	Ara	Yüzü
Kurumsal	Arşivlerde	Yayın	Kayıt	Süreci
Kurumsal	Arşivlerde	Yayın	Kayıt	Süreci
Kurumsal	Arşivlerde	CC	Lisansı	Uygulaması
Kurumsal	Arşivlerde	Listeleme	Seçenekleri
Kurumsal	Arşivlerde	Listeleme	Seçenekleri
Kurumsal	Arşivlerde	Arama	Seçenekleri
Kurumsal	Arşivlerde	Arama	Seçenekleri
Kurumsal	Arşivlerde	Harmanlama
Kurumsal	Arşivlerde	Harmanlama	İçeriği
Kurumsal	Arşivlerde	Harmanlama
Kurumsal	Arşivlerde	Harmanlama
Kurumsal	Arşivlerde	Harmanlama
Kurumsal	Arşivlerde	Harmanlama
Kurumsal	Arşivlerde	Harmanlama
Kurumsal	Arşivlerde	İstatistik
Kurumsal	Arşivlerde	İstatistik
YÖK	Kurumsal	Akademik	Arşiv	Bilgi	Formu
YÖK	Kurumsal	Akademik	Arşiv	Bilgi	Formu
YÖK	Eğitim	– Öğretim	Daire	Başkanlığı	Veri	Talebi
 B.1:	Ulusal	hakemli	dergilerde	yayınlanmış	öğretim	elemanı	
başına	düşen	yayın	sayısı
 Bir	önceki	yıl	ulusal	hakemli	dergilerde	yayınlanan	üniversite	
adresli	toplam	yayın	sayısının,	toplam	öğretim	elemanı	sayısına	
oranı	…
 B.2:	SCI,	SCI‐Expanded,	SSCI,	AHCI	ve	ESCI	indeksli	dergilerde	
yayınlanmış	öğretim	elemanı	başına	düşen	yayın	sayısı
 Bir	önceki	yıl	SCI,	SCI‐Expanded,	SSCI,	AHCI	ve	ESCI indeksli	
dergilerde	üniversite	adresli	yayınlanan	toplam	yayın	sayısının,	
toplam	öğretim	elemanı	sayısına	oranı	…
 B.3:	Üniversite	adresli	bilimsel	yayınlara	Açık	Erişim	oranı
 Bir	önceki	yıl	üniversite	web	sayfasından	doğrudan	veya	
üniversitenin	belirlediği	bir	adresten	üniversite	adresli	tam	
metnine	ulaşılabilen	yayın	sayısının,	aynı	yıl	üniversite	adresli	
yayımlanan	toplam	yayın	sayısına	oranı
Kurumsal	Akademik	Arşivlerde	Sürdürülebilirlik
 Uluslararası	standartlarda	iyi	bir	arşiv	alt	yapısının	kurulması
 Arşivin	kütüphaneciler	ve	üniversite	yönetimince	sahiplenilmesi
 Arşivin	üniversitedeki	teşvik	sistemine	entegre	edilmesi
 Arşiv	içeriklerinin	YÖK	tarafından	derlenmesi	ve	
değerlendirilmesi
 Üniversitede	bir	Açık	Bilim	Politikası	oluşturulması
 Arşiv	içeriğine	tekil	bir	erişim	adresi	(Handle)	ile	erişim	
sağlanması
 Arşivlerin	harmanlama	sitemlerine	entegre	edilmesi
 İçeriğin	farklı	uluslararası	veri	formatlarında	diğer	sistemlere	
iletilebilmesi
 Akademik	yükselmelerde	değerlendirilen	yayınların	arşive	
konulmasının	teşvik	edilmesi
 İçerikle	ilgili	raporların	düzenli	olarak	üretilmesi	ve	yönetime	
sunulması
Dikkatiniz	İçin	
Teşekkür	Ederim	
Sönmez	ÇELİK
İbn	Haldun	Üniversitesi	
Kütüphane	Daire	Başkanı
